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GABRIELE ANKELE 
Musikbibliothekarin
Stadtbibliothek Bautzen
Schloßstr. 10/12
02625 Bautzen
stadtbibliothek@bautzen.de  
DR. KATRIN BEMMANN
DFG-Projekt 
„Die Instrumentalmusik der
Dresdner Hofkapelle zur Zeit der
sächsisch-polnischen Union“
Sächsische Landesbibliothek –
Staats- und Universitätsbibliothek
Dresden (SLUB)
01054 Dresden
Katrin.Bemmann@slub-
dresden.de
DR. HOLGER BIRKHOLZ
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Hochschule für Bildende Künste
Dresden
Güntzstraße 34
01307 Dresden
birkholz@serv1.hfbk-dresden.de
STEFAN DOMES
Lektor für Musik und Noten
Städtische Bibliotheken Dresden
Freiberger Str. 33
01067 Dresden
s.domes@bibo-dresden.de
MONIQUE ERLITZ
Projektleitung Bibliothek
HALLE 14 e.V.
Spinnereistraße 7
04179 Leipzig
erlitz@halle14.org
KRISTINA FUNK-KUNATH
Leiterin
Bibliothek des Bach-Archivs
Leipzig
Thomaskirchhof 15/16
04109 Leipzig
funk-kunath@bach-leipzig.de
DR. KARL WILHELM GECK
Leiter Musikabteilung
Sächsische Landesbibliohek –
Staats- und Universitätsbibliothek
Dresden (SLUB)
01054 Dresden
Karl.W.Geck@slub-dresden.de
BRIGITTE GEYER
Leiterin Musikbibliothek/
Sondersammlung
Leipziger Städtische Bibliotheken
Nonnenstr. 44
04229 Leipzig
Brigitte.Geyer@leipzig.de
DR. ANDREA HARTMANN
Leiterin 
der RISM-Arbeitsstelle Dresden
c/o Sächsische Landesbibliothek –
Staats- und Universitätsbibliothek
Dresden (SLUB)
01054 Dresden
Andrea.Hartmann@slub-
dresden.de
EVELYN KLUGE
Lektorin Musikforum
Kommunaler Eigenbetrieb 
„Das TIETZ“
Stadtbibliothek Chemnitz
Moritzstraße 20
09111 Chemnitz
Evelyn.Kluge@stadtbibliothek-
chemnitz.de
DR. CHRISTOPH MACKERT
Stellvertretender Leiter 
Sondersammlungen
Universitätsbibliothek Leipzig
Beethovenstr. 6
04107 Leipzig
mackert@ub.uni-leipzig.de
BIRGIT MEISSNER
Fachreferentin
Sächsische Landesbibliothek –
Staats- und Universitätsbibliothek
Dresden (SLUB)
01054 Dresden
Birgit.Meissner@slub-dresden.de
ROGER PAULIN 
Professor 
für deutsche Literatur 
Trinity College Cambridge
Sidgwick Avenue
Cambridge CB3 9DA
rcp1000@cam.ac.uk
HEIDRUN RENGER
SG-Leiterin Musikbibliothek
Stadtbibliothek Bautzen
Schloßstr. 10/12
02625 Bautzen
stadtbibliothek@bautzen.de
MARC ROHRMÜLLER
Leiter Mediathek
Sächsische Landesbibliothek – 
Staats- und Universitätsbibliothek
Dresden (SLUB)
01054 Dresden
Marc.Rohrmueller@slub-
dresden.de
MATTHIAS SCHEFFLER
Freier Autor
Gohliser Str. 25
01159 Dresden
scheffler.matthias@googlemail.
com
GABI SCHULZE
Redakteurin
Deutsche Zentralbücherei für
Blinde zu Leipzig (DZB) 
Gustav-Adolf-Straße 7
04105 Leipzig
gabi.schulze@dzb.de
SILKE SEWING 
Stellvertretende Leiterin
Deutsches Musikarchiv/Deutsche
Nationalbibliothek 
Deutscher Platz 1
04103 Leipzig
s.sewing@d-nb.de
KERSTIN SIEBLIST
Musikwissenschaftlerin, Kuratorin 
Stadtgeschichtliches Museum
Leipzig
Böttchergäßchen 3
04109 Leipzig
kerstin.sieblist@leipzig.de
STEFANIE TEICHMANN
Leiterin
Stadtbibliothek Naunhof
Markt 6
04683 Naunhof
bibliothek@naunhof.eu
JAN WENZEL
Verleger  
Spector Books Leipzig
Harkortstraße 10
04317 Leipzig
jan_wenzel@spectormag.net
DR. BARBARA WIERMANN
Leiterin 
Bibliothek der Hochschule 
für Musik und Theater 
„Felix Mendelssohn Bartholdy“
Leipzig
Postfach 100809
04008 Leipzig
wiermann@hmt-leipzig.de
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